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FRATERNITIES AND SORORITIES 
A. Alpha Tau Omega . . .... . .. . ... F-6 T . Gamma Phi Beta ... . .. . .. . .... E-6 
B. Delta Delta Delta .... . .. .. . . .. . F-6 U. Kappa Delta .............. ... . E-7 
C. Alpha Delta Pi . ..... ... . .... . . E-6 V. Delta Sigma Phi . .. . . . ... .. .. . E-7 
D. Alpha Epsilon Phi ....... . .... . E-6 W. Delta Upsilon . .. ... . . . . .. .. . . . E-7 
E. Kappa Kappa Gamma ... . . ... . E-6 X. Phi Kappa Theta ...... . ... .. .. D-6 
F. Delta Tau Delta .. ..... . ...... . E-6 Y. Pi Beta Phi .. ....... .. . .. .. . .. D-6 
G. Zeta Beta Tau ............... . F-6 Z. Beta Theta Pi ......... . ... .. C-11 
H. Farmhouse ..... ........ ... . .. F-6 AA. Alpha Gamma Rho . .. . . . . ... . C-11 
I. Lambda Chi Alpha ..... ... .. .. F-6 BB. Phi Gamma Delta ... . .... . . .. D-11 
J. Sigma Phi Epsilon ... ... . .. .... F-5 CC. Sigma Nu .. ......... . .. ..... D-11 
K. Delta Gamma ........ . ........ F-5 DD. Sigma Chi . ......... . . . .. .. . C-11 
L. Alpha Phi . . . . . ........ . . . .... F-5 EE. Kappa Alpha . .. . .... . ....... B-11 
M. Pi Kappa Alpha .. .. .. .. ....... F-5 FF. Beta Sigma Psi .... . . . . . . . ... A-11 
N. Alpha Gamma Sigma .... . .. ... E-6 GG. Chi Omega ....... . . ... .. .. . .. F-6 
0 . Pi Kappa Phi ... .. . ... .. .. .. . . F-6 HH. Kappa Sigma ... . ....... ...... C-4 
P. Kappa Alpha Theta . . ......... G-6 II. Sigma Alpha Epsilon . . . ....... C-4 
Q. Evans Scholars ........... .... G-7 JJ. Phi Kappa Psi .... . . . . . ... . ... E-5 
R. Zeta Tau Alpha ............... F-6 KK. Sigma Pi ... .. .. ... .. . ... .... . E-5 
S. Alpha Chi Omega ...... . .. . . .. F-6 LL. Phi Delta Theta ...... .. .... .. . E-4 
MM. Alpha Epsilon Pi . ........... .. F-7 
NN. Delta Chi ............... .. . . .. E-6 
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1. Academic Support Ctr. ..... . . . . B-6 
2. Agriculture . ... ...... ......... E-9 
3. Agric. Engineering . . .. ....... E-12 
4. Agric. Engineering Lab ..... . . . F-12 
5. Animal Sci . Research Ctr. . . . . G-14 
6. Arts & Science & Allen 
Auditorium ....... . .. .. .... .D-8 
7. Athletic Dressing Rooms .. . . .. . H-3 
8. Baseball Field & Bleachers . .... J-3 
9. Beef Cattle Barn . ... .. .. ...... J-9 
10. Botany Research Greenhouses .L-1 ·~ l ~~-~l ~ 
,-------- ~ UNIVERSITY AVENUE---~ 
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11. Brady Commons (Bookstore) ... E-8 
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12. Brewer Field House ........... E-9 
13. Central Food Stores . . .. ... ... .. 1-4 
14. Chancellor's Residence . ...... . B-8 
15. Chemistry (New) ..... .... .... C-11 
16. Art Hist. & Arch . Bldg . . . ....... B-8 
17. Clark ... . ............ . . ..... .D-5 
18. Climatic Lab . . ... . ........ .. . F-13 
19. Connaway ... .. . . . . . .. . ..... E-13 
20. Crowder . . ... .. .. . .... . .. ... . F-7 
21 . Curtis ...... . .... . ... ....... C-10 C 
22. Dairy Animal Lab . .. . ........ F-13 
23. Dalton Research Center . ...... K-2 
i ~:: ~i!fe:r~·c·e~s_i~g. : : : : : : : : : : : : :E~1-~ 
t;; 26. Education (Lab School & Aud .) .C-7 
w 27. Electrical Engineering .. . . .... . B-6 
w 
_. 28. Engineering . . . . .. . .......... . B-7 
29. Fine Arts . . .. . . . ...... ... . . ... C-9 
C§£] 30. Fire Training & Station ....... G-12 
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63. Missouri School of Religion .. . . C-8 
64. Mumford ... .. . . . . .. . .... ..... B-9 
65. Neff & Annex . .. .. . . .. ... . .... A-8 
66. Noyes Hospital .. ...... . . . .. . . B-7 
67. Parker ..... . ..... ..... . .. .. .. B-7 
68. Personnel Services ...... . . .. .. A-9 
69. Physics .... .. .. ..... . . ..... .D-11 
70. Picnic Shelter ....... ...... . . .. L-1 
71. Psychology Animal Research ... J-3 
72. Reactor Facilities . ..... ...... .. L-1 
73. Read . .. .... . ... . .. ... . . . . ... D-9 
74. Health Physics Services .... . ... J-3 
75. Research in Social Behavior ... B-4 
RESIDENCE HALLS 
76. Johnston ...... ..... . ... E-10 
77. Mark Twain (private) ..... C-6 
78. Wolpers . . .. ... .. ... . .. E-10 
BLAIR GROUP 
Blair (cafeteria) ..... ... ... . .. G-5 
80. Donnelly .... ............ G-5 
81 . Smith ... . . .. .. . ... ... . .. H-6 
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LOEB GROUP 
82. Loeb (cafeteria) ..... . .... A-6 
83. McDavid . ... . .. .... . .... A-6 
84. McReynolds ..... ... ..... A-6 
PERSHING GROUP 
85. Baker-Park .. . .. . .... . . .. F-9 
~. Cramm . ... . . . ... ....... G~ 
87. Defoe .. . . . . ....... . .... . F-9 
88. Dockery- Folk .. . ..... ... G-9 
89. Gardner-Hyde ....... .... F-9 
90. Graham ... .. . . . . . ....... F-9 
91. Hadley- Major . ... ... .. . . G-9 
92. Pershing (cafeteria) ...... G-9 
93. Stafford . .... . . ...... .... G-9 
DOBBS GROUP 
94. Dobbs (cafeteria) .. . ..... G-6 
95. Jones . ...... . .. .. . .. . .. G-6 
96. Lathrop ... . .. ... .. . . .... G-6 
97. Laws ...... .. . . ... ... . .. G-6 
BINGHAM GROUP 
98. Bingham (cafeteria) . . . .. F-12 
99. Hatch ... .. . . . .. . ..... . . F-12 
100. Schurz .. . .... .. ........ F-11 
ROLLINS GROUP 
101. Hudson .... . . .......... E-11 
102. Gillett .... ..... . .... . .. . E-10 
103. Rollins (cafeteria) ... . . .. E-10 
104. Rothwell ....... . . .. .......... E-9 
105. Sanborn Field ........... . .. . E-12 
106. Sanitary Engineering Lab ..... .. J-1 
107. Schlund! & Annex . . ..... ..... C-11 
108. Schweitzer . .......... ...... . C-11 
109. Science Instrument Shop ....... L-1 
110. Slaughter House .. . ..... ... . . E-13 
111. Sociology ..... . ....... . .... .. B-8 
112. Stadium (Memorial) . . .......... 1-5 
113. Stanley ... .... .. ... . . . ...... C-10 
114. Stephens . . .. . . . .. .. . ..... . . C-11 
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32. General Classroom Building .... E-8 
33. General Services & Police ..... . J-8 
34. Gentry . ..... ............... . .D-9 
35. Geology . . ... . . . ............ . B-7 
36. Golf Course Maintenance ..... . J-1 
37. Greenhouses (Horticulture) . . . G-12 
38. Gwynn . . .. ............... .. C-10 
39. Hearnes Multipurpose Bldg ..... J-7 
40. Heating Plant . ... .. ... . ....... B-6 
41. Hill Hall (Education) ... . .. . .... C-7 
42. Industrial Education . .. . . . . . .. . C-6 
43. Jesse . . ..... .... ..... .... . .. . C-7 
44. Laboratory Animal Center ... .. . J-2 
45. Lefevre . . . ............... ... B-10 
46. Lewis . .. ......... . . .......... D-5 
47. Library, Ellis and Auditorium .. . . C-9 
48. Livestock Center ......... .. .. H-13 
49. Old Livestock Pavilion ... ... . . F-13 
50. Low Level Radiation Lab ...... F-13 
51 . McAlester .. . . . ...... .. . ... . .. A-7 
MARRIED STUDENT HOUSING 
52. Univ. Hgts. , Providence 
Rd ......... . ...... . . . ... ~5 
53. Univ. Terr., Stadium Rd ... H-9 
54. Univ. Viii. , Providence Rd. D-4 
55. Mathematical Sciences . ...... . E-8 
MEDICAL CENTER 
56. McHaney (Rehab. Ctr.) ... H-8 
56A. Rusk Rehabilitation 
Center .................. H-8 
57. Medical Sciences ....... . G-8 
58. Teaching Hospital . ....... G-8 
59. Memorial Union & Green 
Chapel . . .. . . ... . . . .. . . .... C-9 
60. Middlebush (SPA) ... . ....... . . B-8 
61 . Mid-Mo. Mental Hlth . Ctr . . . . ... G-7 
62. Mo. Conservation Commission .J-11 
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115. Stewart . . . ....... . ....... ... C-10 
116. Student Athletic Field . . .... ... F-11 
117. Swallow .......... ... .. . . .... C-8 
118. Swimming Pool ...... .. ..... .. E-7 
119. Switzler .... . ...... ... .... . ... B-7 
120. Tate (Law) .. . . ....... ........ C-8 
121 . Tech. Educ. Services .......... B-5 
122. Traffic Office .... . .. ... . . . .... B-8 
123. Tucker . . . .. .. ... . . .. . . . . .... D-10 
T-12 Agric. Engineering .. .. ... .... F-12 
T-14 Poultry . ... . ..... . . ... . . .... G-11 
TD-3 Med Center Offices . .. . ..... . . F-7 
TD-4 Med Center Offices . ....... ... F-8 
TD-7 Connaway Annex (Vet .) ... . . . E-13 
124. University Hall .. . . . . . ... ...... H-1 
125. USDA Biol. Cont. of Insects .... K-2 
126. Veterans Admin. Hospital ...... H-7 
127. Veterinary Clinic ........ . .. . . E-13 
128. Vet. Diag . Research Lab ..... . E-15 
129. Veterinary Science .. ........ . E-13 
130. Visitor 's Parking .B-10, G-7, D-9, 1-6 
131. Walter Williams .. . . .. ..... .... A-8 
132. Waters .. .. ... .. .. . . ........ B-10 
133. Whitten ... ... . .. ...... ...... . C-9 
134. Women's Gym (McKee) ... . . ... D-9 
135. Univ. Reception House . . .. .... L-8 
(President's Home) 
136. Atmospheric Science . ..... .... D-9 
137. Independent Study . ..... . ..... C-6 
138. Special Education . . . .. .. . .... . C-6 
139. UMC Publications . . .. . . .. . .... A-6 
140. Black Culture House .......... D-7 
141 . Watson Place .... . . ... . .. ... . A-8 
142. Honors College (Kuhlman Ct.) .. D-9 
143. Poultry Nutrition Lab .... ..... H-15 
144. Poultry Physiology Lab . .. . ... H-15 
145 Alumni Center t (Jan '77) . . .. ... H-1 
146. Gustin Golf Course .. . ... . . . . ... 1-1 
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